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Cooperative Service, Space Issues, Collection
Development, Bibliographic Data, Electronic
（Digital） Library, Research and Development,
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読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。
表題地模様�Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。1913－1988）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
◆本学教官著作等寄贈図書
島田　昌彦（文学部名誉教授）編　　21世紀日本語表記辞典　文英堂，2002.6〈816.07: N691 図開架〉
